





































azideje,hogyföltárjukennekaz„újhatalomnak”azeredetét:Mi váltotta ki 
e tüntetéseket? Milyen mobilizációs struktúrák álltak a háttérben, milyen mozgalmi 





meghatározásában„a globális civil társadalom a család, az állam és a piac közötti 
elképzelések, értékek, intézmények, szervezetek, hálózatok és egyének színtere, amely 

























































































































































aDebt Crisis Network (DCN)koordinált.Amozgalminyomáshatására1996





















































































































































































































































séhez.AMexikói Szabadkereskedelem Elleni Hálózat(RMALC)aPCnmodelljére
jöttlétre1991-ben.AzegyesültállamokbanaCitizens Trade Campaign(CTC)és






















































megtaláljukaCouncil of Canadians (Maude Barlow, Tony Clark),azamerikaiPub-
lic Citizen (Lory Wallach),aFriends of the Earth,aThird World Network (Walden 
Bello),azInstitute for Policy Studies vagyazindiaiResearch Foundation for Science, 






































Woodsi Intézmények) tevékenysége is komoly koalícióképzõ tényezõ volt.
Alegjelentõsebbkoalíció,melyaBrettonWoodsiIntézményektevékenysé-
geinekmonitorozásávalésbefolyásolásávalfoglalkozik,a50 Years is Enough 
Network.1994-benszületett,aVilágbankésazIMFfennállásánakötvenedik
évfordulójaalkalmából,azalapítókközétartozikazInternational Rivers Network,






















































































































































































































karokkalésfellépõkkel:Radiohead, U2, Coldplay, Morcheeba, Faithless, Manu Chao, Patti Smith 
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